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  ﻫﺎي  آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎروج در ﻣﻮرد اﻳﺪز
  
  4ﺳﻴﺪ ﺣﻤﻴﺪ ﺣﺴﻴﻨﻲ، 3ﻫﺎدي ﻃﻬﺮاﻧﻲ ،2ﮔﻴﺘﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻃﺎﻫﺮي ،1داوود ﺷﺠﺎﻋﻲ زاده
  
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺳﻪ دﻫﻪ از ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ ﻣﻮارد اﻳﺪز در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . ﺷﻚ در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﺪز ﭘﻴﭽﻴﺪه، ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ و ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ
  .آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن در ﻣﻮرد اﻳﺪز اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮ ﻓﺎروج در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ روش  آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 004ﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﻣﻄ :ﻫﺎروش
اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در  ﻧﺎﻣﻪ آوري اﻃﻼﻋﺎت از ﭘﺮﺳﺶ ﺟﻬﺖ ﮔﺮد. اي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. واﺣﺪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ( آزﻣﻮن ﭘﺲ - آزﻣﻮن ﭘﻴﺶ)دو ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ t-deriaPﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ  آزﻣﻮن
، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (P < 0/50)ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  2/07ﺑﻪ  2/06ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش از  :ﻳﺞﺎﻧﺘ
 .دار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻫﺮ دو اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨﻲ( P < 0/50)اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  2/66ﺑﻪ  2/55ﻧﻤﺮات ﻧﮕﺮش ﻫﻢ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب . آﻣﻮزان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺪز ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ و اﺻﻼح ﻧﮕﺮش داﻧﺶ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪﺑﺤﺚ و 
ﺮﻳﻦ و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺗ آﻣﻮزان و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز، از ﻛﺎرآﻣﺪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ ﺻﺮﻓﻪ
  .آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن آﻣﻮزش، آﮔﺎﻫﻲ، ﻧﮕﺮش، اﻳﺪز، داﻧﺶ :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺑﻼي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮي ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬـﺎﻧﻲ دوم 
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺳـﻪ دﻫـﻪ از  ﭘﺎﻧﺪﻣﻲ اﻳﺪز ﻣﻲ
ﻣﻮارد اﻳﺪز در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﺮوز اوﻟﻴﻦ
ﺟﻬﺎﻧﻴﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﺪون ﺷـﻚ در 
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﻳﺪز ﻏﻴـﺮ ﻣﻨﺘﻈـﺮه،  دﻫﻪ
  (.1)ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺟﻨﺠﺎل ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ 
  ﺗـﺎ  02اﻳﺪز، ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﺳـﻨﻴﻦ 
ر ﻣﻌﻤﻮل از ﺳﻦ ﺳﺎﻟﮕﻲ اﺳﺖ، آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ اﻳﺪز ﺑﻪ ﻃﻮ 54
ﺷﻮد و دوﻣﻴﻦ ﻋﻠﺖ ﻣـﺮگ  ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺷﺮوع ﻣﻲ 52ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻮاﻧـﺎن (. 2)و ﻣﻴﺮ در ﺳﻦ ﺟﻮاﻧﻲ در دﻧﻴﺎ اﺳﺖ 
ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺑﺘﻼ  ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر آﺳﻴﺐ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﮔﺮوه
ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﺒـﺘﻼ (. 3)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﻪ اﻳﺪز ﻣﻲ
ﺰان اﺑـﺘﻼ در ﺑﻪ اﻳﺪز دﺧﺘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻴ ـ
ﻧﻮﺟـﻮاﻧﻲ زﻣـﺎن ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻛـﺮدن و . ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ اﺳﺖ
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺨﺼﻲ اﺳﺖ و ﻫﻮﻳـﺖ ﺷﺨﺼـﻲ و ﺟﻨﺴـﻲ در 
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  (.4)ﮔﻴﺮد  اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ، ﻛﺎرﻛﺮد ﺟﻮاﻣﻊ، اﻣﻨﻴﺖ  اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻏﺬاﻳﻲ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ را ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و 
ﻬﺎدﻫﺎي ﻣﻠـﻲ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ
ﺷﻮد و در ﻛﻞ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘﺎﻳـﺪار را ﺑـﺎ ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﻈﻴﻤـﻲ  ﻣﻲ
  (.5)ﺳﺎزد  ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ،  ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺳﻦ اوﻟﻴﻦ ازدواج در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣﺤﺴﻮﺳـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﺎف زﻣﺎﻧﻲ ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺑـﻴﻦ . ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑـﻪ از ﻃﺮﻓـﻲ دﺳﺘﺮﺳـﻲ . ﺑﻠﻮغ و ازدواج ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
ﻫـﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻴﺮ رﺳﻤﻲ و ﻳﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﺳـﺎﻧﻪ 
ﻫـﺎ را در ﻣﻌـﺮض ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻣـﺎﻫﻮاره و اﻳﻨﺘﺮﻧـﺖ، آن 
دﻫـﺪ و ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣـﻲ 
در اﻳﺮان از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻴﻮع ﭘـﺎﻳﻴﻦ  VIHﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع  اﻳﻦ
؛ ﻟـﺬا (6)ﺑـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺷـﻴﻮع ﻣﺘﻤﺮﻛـﺰ وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
اران ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺸﻮر اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﮔﺬ ﺿﺮورت دارد ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ  ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
  .در ﺑﻴﻦ ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻫـﺎي  ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻳﺪز آﻣﻮزش و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن اﺻﻼح ﻧﮕﺮش
ﻏﻠﻂ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ رﻓﺘﺎر ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﺗﻨﻬـﺎ 
  (.7)ﮔﻴﺮي از اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ  ﻴﺶراه ﺑﺮاي ﭘ
اوﻟﻴﻦ ﮔـﺎم ﺗﻐﻴﻴـﺮ رﻓﺘـﺎر در راﺳـﺘﺎي ﻳـﻚ ﻣﻮﺿـﻮع، 
داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻛـﺎﻓﻲ در ﺧﺼـﻮص آن ﻣﻮﺿـﻮع 
ﺷـﺮط ﭼﺮا ﻛﻪ داﺷﺘﻦ آﮔﺎﻫﻲ و داﻧﺶ ﻛـﺎﻓﻲ ﭘـﻴﺶ . اﺳﺖ
ﻛـﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎور و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻓﺘﺎر اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ 
 درﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن در ﻣﺪارس ﺣﻀـﻮر 
ﮔﻴﺮي از اﻳﺪز در ﻣﺪارس از اﻫﻤﻴـﺖ  دارﻧﺪ، آﻣﻮزش ﭘﻴﺶ
رو ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر از اﻳـﻦ (. 8)ﺑﺎﺷـﺪ اي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ  وﻳﮋه
  آﻣﻮزان در  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
  .ﻣﻮرد اﻳﺪز ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد . اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺖ
آﻣـﻮزان ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓـﺎروج اﺳـﺘﺎن  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ 004 ﻧﻈﺮ
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ از روش . ﺑﺎﺷـﺪ ﺧﺮاﺳـﺎن ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﻣـﻲ
ﺑـﺪﻳﻦ . اي اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ  اي ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﻴﺮي ﺧﻮﺷﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻزم ﺑـﺎ اداره آﻣـﻮزش و 
ﻫﺎي  ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻓﺎروج، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻟﻴﺴﺖ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﭘﺎﻳﻪ و رﺷﺘﻪ  آﻣﻮزان اﻳﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و آﻣﺎر داﻧﺶ
اي  آﻣﻮز ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ داﻧﺶ 0041ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ﺟﻨﺲ، از ﻣﻴﺎن 
  .ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 004ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
اي ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻪ  ﻧﺎﻣﻪ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺶ اﺑﺰار ﺟﻤﻊ
ﺑﺨﺶ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻓـﺮدي، ﺳـﺆاﻻت ﺳـﻨﺠﺶ آﮔـﺎﻫﻲ و 
ﺳـﺆال در زﻣﻴﻨـﻪ  7ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﺮدي ﺷـﺎﻣﻞ . ﻧﮕﺮش ﺑﻮد
. ﻠﻲ ﺑـﻮدﺳـﻦ، ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ و رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴ
ﺳﺆال ﭼﻬـﺎر  9ﺳﺆاﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻨﺠﺶ آﮔﺎﻫﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺟﻬـﺖ . ﺳﺆال ﺻﺤﻴﺢ و ﻏﻠﻂ ﺑﻮد 6و ( QCM)اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ
ﺳﺆال ﻛـﻪ ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻘﻴـﺎس  31ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش ﻧﻴﺰ از 
ﻛـﻞ ﻧﻤـﺮه . ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ  ﻟﻴﻜﺮت درﺟﻪ
ﻧﺸـﺎن  0- 5اﻣﺘﻴـﺎز ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻣﺘﻴـﺎز  51ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻲ 
ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه آﮔـﺎﻫﻲ  6- 01ﺎز دﻫﻨﺪه آﮔﺎﻫﻲ ﺿﻌﻴﻒ، اﻣﺘﻴ
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﻄﻠـﻮب  11- 51ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻣﺘﻴﺎز 
اﻣﺘﻴـﺎز در ﻧﻈـﺮ  31ﻛﻞ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﮕـﺮش . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻧﺸﺎن دﻫﻨـﺪه ﻧﮕـﺮش ﺿـﻌﻴﻒ،  0- 4ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻣﺘﻴﺎز 
ﻧﺸـﺎن دﻫﻨـﺪه  9- 31ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻣﺘﻴـﺎز  5- 8اﻣﺘﻴﺎز 
ﻧﺎﻣـﻪ از ﺟﻬـﺖ اﻋﺘﺒـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ . ﺑﺎﺷﺪ ﻧﮕﺮش ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻦ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻛـﻪ ﻳﺑـﺪ . وش اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ ر
ﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ، ﻛﺘـﺐ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺗـﻦ از 
  و ﻫﻤﻜﺎرانداوود ﺷﺠﺎﻋﻲ زاده   آﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﻳﺪز ش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮز
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اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳـﺪ و ﺗﺄﻳﻴـﺪ ﻋﻠﻤـﻲ ﻗـﺮار 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ اﺑﺰار از روش آزﻣـﻮن ﻣﺠـﺪد . ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه در  ﺳﺶﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ ﭘﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 51روز ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ در اﺧﺘﻴـﺎر  41دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﻫـﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن آﻣـﻮزان ﻳﻜـﻲ از دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن  ﻧﻔﺮ از داﻧﺶ
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﭘﮋوﻫﺶ ﺣـﺬف ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  ﻓﺎروج ﻛﻪ از واﺣﺪ
 0/09ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺣﺎﺻﻞ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ اﻫـﺪاف و ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ . ﺑﻮد
ﮋوﻫﺶ ﺑ ــﺮاي ﺷ ــﺮﻛﺖ در ﺗﺤﻘﻴ ــﻖ، اﺑﺘ ــﺪا از واﺣ ــﺪ ﭘ  ــ
ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮاي . آزﻣـﻮن ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻣـﺪ آﻣﻮزان ﭘـﻴﺶ  داﻧﺶ
ﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ آﻣﻮزﺷـﻲ ﺑـﻪ روش ﺳـﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻳـﻚ  ﻧﻤﻮﻧﻪ
دﻗﻴﻘﻪ و اراﻳﻪ ﺟـﺰوه آﻣﻮزﺷـﻲ اﺟـﺮا  03ﺟﻠﺴﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻧﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ  ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻣﺎه آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮﺳﺶ. ﺷﺪ
اﻓـﺰار ز ﻧـﺮم ﻫـﺎ ا  ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
 t-deriaPﻫﺎي آﻣﺎري  و آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و آزﻣﻮن SSPS11/5
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ tو 
  
  ﻳﺞﺎﻧﺘ
و  ﻫﺎ دﺧﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺻﺪ 15/2ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  در ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮزﻳـﻊ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴـﻚ  1ﺟـﺪول . درﺻﺪ ﭘﺴﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 84/8
  . دﻫﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻃﻼﻋـﺎت ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻣـﻮرد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻛﺴـﺐ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ 
  .ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد رﺳﺎﻧﻪ
در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف اول اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻛـﻪ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و 
آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري اﻳـﺪز  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ
ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﺎ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑﻮد، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن 
ﺰان آﮔﺎﻫﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌـﺪ از داد ﻛﻪ ﻣﻴ
  (.2ﺟﺪول )داري ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ  آﻣﻮزش ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨﻲ
در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف دوم، ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ 
  آﻣﻮزش ﺑﻪ روش ﺳﺨﻨﺮاﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤـﺎري اﻳـﺪز ﺑـﺮ 
آﻣﻮزان، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات  ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ﺖ و اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ از ﻟﺤـﺎظ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓ 2/66ﺑﻪ  2/55از 
  (. P < 0/50)دار ﺑﻮد  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ
  
  آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮزﻳﻊ دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ داﻧﺶ. 1ﺟﺪول 
  (درﺻﺪ)ﺗﻌﺪاد    ﻣﺘﻐﻴﺮ
  رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (24/8) 071  آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﻲ
  (4/7) 81  رﻳﺎﺿﻲ
  (21/8) 15  ﺗﺠﺮﺑﻲ
  (62/5) 601  اﻧﺴﺎﻧﻲ
  (31/2) 25 ﻓﻨﻲ
  ﺳﻦ
  (32/4) 39  ﺳﺎل 41
  (03/2) 021  ﺳﺎل 51
  (23/5) 921  ﺳﺎل 61
  (21/8) 15  ﺳﺎل 71
  (1/2) 4  ﺳﺎل 81
  ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  (24/8) 071  اول
  (23/0) 721 دوم
  (52/2) 001 ﺳﻮم
  
  آﻣﻮزان ﻗﺒﻞ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻛﻞ داﻧﺶ. 2ﺟﺪول 
  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش
  ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش  
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش
(ﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎرا)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 داري ﻣﻌﻨﻲ
  0/700  2/07( 0/05)  2/06( 0/85) آﮔﺎﻫﻲ
  0/800  2/66( 0/35)  2/55( 0/16) ﻧﮕﺮش
  
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺳﻮم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط 
آﻣـﻮزان ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از  ﺑﻴﻦ ﺟﻨﺲ و ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ
آﻣﻮزش ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 
ﺑﺪﻳﻦ . داري وﺟﻮد دارد ﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲاز آﻣﻮزش و ﺟﻨﺲ ار
آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ از آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘـﺮي ﻧﺴـﺒﺖ  ﺻﻮرت ﻛﻪ داﻧﺶ
ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﭼﻪ ﻗﺒﻞ از آﻣـﻮزش و ﭼـﻪ ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش 
  (. P < 0/50)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ 
  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫـﺪف ﭼﻬـﺎرم اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺗﻌﻴـﻴﻦ 
  و ﻫﻤﻜﺎرانداوود ﺷﺠﺎﻋﻲ زاده   آﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﻳﺪز ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
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ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از آﻣـﻮزش 
ري اﻳﺪز ﺑﺎ رﺷـﺘﻪ ﺗﺤﺼـﻴﻠﻲ، آﻣﻮزان در ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎ داﻧﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از 
آﻣﻮزان ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در  آﻣﻮزش و رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶ
ﺑـﺪﻳﻦ . داري وﺟـﻮد دارد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨـﻲ 
آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﻳﺮ  ﺻﻮرت ﻛﻪ داﻧﺶ
ﺪ آﻣﻮزان از آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧ داﻧﺶ
  (. P < 0/50)
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺪف از اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ آﻣـﻮزش در زﻣﻴﻨـﻪ 
ﮔﻴ ــﺮي از ﺑﻴﻤ ــﺎري اﻳ ــﺪز در ﻫ ــﺎي اﻧﺘﻘ ــﺎل و ﭘ ــﻴﺶ  راه
ﻫﺎي ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﻓـﺎروج ﺑـﺮ ﺳـﻄﺢ  آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن داﻧﺶ
ﮔﻴـﺮي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  اﮔﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ. ﻫﺎ ﺑﻮد آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش آن
ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري اﻋﺘﻘـﺎد  اﺳﺎﺳﻲ
ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻛﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ و  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ، آﻧﮕﺎه در ﻣﻲ
آﻣﻮزان در اﻳﻦ ﺳﻨﻴﻦ و ارﺗﻘﺎي اﻳـﻦ آﮔـﺎﻫﻲ  ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ﻫـﺎي اي ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ اﺻﻮﻟﻲ ﺑﺮاي اراﻳـﻪ آﻣـﻮزش  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﻴﺪ و روش ﺻﺤﻴﺢ اﺟﺮاي آن ﻣﻲ
ﺷﺪه از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ آﮔـﺎﻫﻲ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺷﺪه از  در اﻓﺮاد ﻣﻮرد
ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺳـﺆاﻻت و ﻧﻴـﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻣﺘﻴـﺎزات در ﻗﺒـﻞ از 
داري دارد  آﻣﻮزش ﺑﺎ ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫـﺎي ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم ﺑﺮﮔـﺰاري دوره ﻛﻪ اﻳـﻦ ﻣـﻲ 
آﻣـﻮزان در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي داﻧـﺶ 
ﻫـﺎي ﻣﺘﻔـﺎوت در  شدر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑـﺎ رو . ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان . ﺷﻮد دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ
و  aynawsaMﻫـﺎي ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘ ـﮋوﻫﺶ  ﻣﺜ ـﺎل ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ
در ژاﭘـﻦ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻛﻠـﻲ ( 9)ﻫﻤﻜـﺎران 
  آﻣﻮزش ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺸـﺠﻮﻳﺎن در ﻣـﻮرد اﻳـﺪز 
  .ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻨـﺎن ﻧﻔـﺮ از ﻛﺎرﻛ  18اي در ﻧﭙـﺎل ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔـﺎﻫﻲ اﻓـﺮاد 
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪه در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ دوره آﻣﻮزﺷﻲ 
داري دارد ﻛـﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت در ﻣﻮرد اﻳﺪز اﺧـﺘﻼف ﻣﻌﻨـﻲ 
  (.01)ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻌﻠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻳﻚ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻛﻪ 
ﺪارس ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان آﮔـﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﺛﻴﺮ آﻣﻮزش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻣ
آﻣﻮزان دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ در ﻣﻮرد اﻳﺪز اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ  داﻧﺶ
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش واﺣـﺪ 
داري ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ 
  (. 11)دارد 
دﻫﺪ ﻛـﻪ  در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﮕﺮش ﻧﻴﺰ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺑﻌـﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﮕﺮش در ﻗﺒﻞ از اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آ
دار دارد ﻛﻪ اﻳـﻦ ﭘﻴﺎﻣـﺪ ﺣـﺎﻛﻲ از  اﺟﺮاي آن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ  آﻣﻮزان ﻣﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ
ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ ( 9)و ﻫﻤﻜـﺎران  aynawsaMﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از 
داﺷﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﮋوﻫﺶ ﺷـﺎﻣﻨﺪي و 
در ﻣ ــﻮرد ﺗ ــﺄﺛﻴﺮ آﻣ ــﻮزش ﺑ ــﺮ ﻧﮕ ــﺮش ( 21)ﻫﻤﻜ ــﺎران 
ر ﻣﻮرد ﺑﻴﻤﺎري اﻳـﺪز و ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺒـﺘﻼ ﺑـﻪ آﻣﻮزان د داﻧﺶ
اﻳﺪز ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻧﮕـﺮش ﻗﺒـﻞ و ﺑﻌـﺪ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ 
دار آﻣﺎري وﺟـﻮد دارد؛ اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ  آﻣﻮزﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
در ﺗﺎﻳﻠﻨـﺪ در اﻳـﻦ ( 31)و ﻫﻤﻜـﺎران  adnihcuTﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺑـﻮد 
   PAKﻪ ﻓـــﻮق ﻛـــﻪ ﺑـــﻪ ﻣﻨﻈـــﻮر ﺗـــﺄﺛﻴﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣــ  ـ
ﺑـﺮ ﺑﻴﻤـﺎري اﻳـﺪز ( ecitcarP ,edutittA ,egdelwonK)
دار آﻣﺎري در ﻧﮕﺮش اﻓﺮاد ﻣـﻮرد  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻌﻨﻲ
  .ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
زاده ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﭘﮋوﻫﺸـﻲ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺷـﺠﺎﻋﻲ 
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ دو روش آﻣـﻮزش ﺑﻬﺪاﺷـﺖ در 
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ﻃﻮل ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه 
واﺣﺪ ﺳﻘﺰ در ﻣﻮرد اﻳـﺪز اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﻮر  ﭘﻴﺎم
ﻫـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﻧﮕـﺮش واﺣـﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺟﺮاي آﻣﻮزش ﺗﻔـﺎوت آﻣـﺎري 
  (.41)دار وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻧﺎﻛﺎﻓﻲ ﺑﻮدن آﮔﺎﻫﻲ ﺟﻮاﻧـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ 
ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز و ﻟﺰوم اﻳﺠﺎد ﻧﮕﺮش درﺳﺖ در آﻧﺎن ﻧﺴـﺒﺖ 
ﺗﺄﻳﻴـﺪ اﻏﻠـﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮرد
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع . اﺳﺖ
اﺳﺖ ﻛﻪ آﻣﻮزش ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ و اﺻﻼح ﻧﮕﺮش اﻓـﺮاد 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ آﻣﻮزﺷﻲ . ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ
آﻣﻮزان و ﻛﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﻳﺶ آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ
ﺗـﺮﻳﻦ ﻪ ﺻـﺮﻓﻪ ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻘـﺮون ﺑ  ـ ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﺮوز از ﻛﺎرآﻣﺪ
ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﻣﻲ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاي ﭘﻴﺶ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ(. 51)
اﻳﻦ ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒـﻊ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت در ﺑـﺎره 
ﻫـﺎي ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﻮده و اﻳـﻦ وﺳـﺎﻳﻞ  ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز، رﺳﺎﻧﻪ
ﺳـﺎزي ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ در آﮔـﺎﻫﻲ  ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﻲ ﻣﻲ
ﺷـﻮد ﻛـﻪ اﻃﻼﻋـﺎت  داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺟﻮاﻧﺎن 
ﻛﺎﻣـﻞ و دﻗﻴﻘـﻲ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري از ﻃﺮﻳـﻖ اﻳـﻦ 
ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮدن  ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﺷﻮد و رﺳﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ  ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺑﻴﻤﺎري اﻳﺪز ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻜﻲ از ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑـﻞ . را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ اﺟﺮا در آورﻧﺪ
ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  ﺗﻮﺟـﻪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ اﻳـﻦ
آﻣـﻮزان از ﻃﺮﻳـﻖ  درﺻـﺪﻫﺎي ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت داﻧـﺶ
ﻟـﺬا ﺗﻮﺻـﻴﻪ . ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
ﺳـﺎزي و آﻣـﻮزش ﻧﻘـﺶ ﭘﺮﺳـﻨﻞ  ﺷـﻮد ﺑـﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣـﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﺗﺮوﻳﺞ آﮔﺎﻫﻲ و ﻧﮕﺮش ﺻﺤﻴﺢ ﺑـﻪ اﻳـﺪز در 
ﻛﺸﻮر، ﻣﺮدم را ﺑـﻪ ﻛﺴـﺐ اﻃﻼﻋـﺎت از ﻃﺮﻳـﻖ ﭘﺮﺳـﻨﻞ 
ارﺗﻘﺎي آﮔـﺎﻫﻲ و ﻧﮕـﺮش اﻓـﺮاد در  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﻪ ﻗﻄﻌﺎً ﺑﻪ
  .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد، ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻛﺮد
  
  ﮔﻴﺮي  ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛـﻪ آﻣـﻮزش ﺑـﻪ  ﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ از
روش ﺳــﺨﻨﺮاﻧﻲ ﺑــﺮ اﻓــﺰاﻳﺶ آﮔــﺎﻫﻲ و ﻧﮕــﺮش 
آﻣﻮزان در ﻣﻮرد اﻳﺪز ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑـﺮاي  داﻧﺶ
ﺗــﺮﻳﻦ و  ﮔﻴــﺮي از اﻳــﺪز از ﺑﻬﺘــﺮﻳﻦ و ارزان ﭘــﻴﺶ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻣﻲﺗ اﺟﺮاﻳﻲ
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Abstract 
Background: Three decades after the incidence of the first cases of AIDS in the world, this problem is 
still attracting world attention. No problem has been as complex or controversial and unexpected as 
AIDS in the recent decade. This study was conducted to survey the effect of education through 
lectures on the knowledge and attitude of high school students regarding AIDS. 
Methods: This quasi-experimental study was performed on 400 high school students of Faruj, in the 
Northern Khorasan Province, Iran, who were selected by multi-stage cluster sampling. Information 
was collected using questionnaires that were completed in two stages (pre-test and post-test) by the 
research units. The data were analyzed by descriptive statistics and analytical tests such as paired t-
test. 
Results: The results showed that the mean score of knowledge before education was 2.60 and after 
education was 2.70 (P < 0.05), it also showed that the average attitude score increased from 2.55 to 
2.66 (P < 0.05). The increase in both cases was significant. 
Conclusion: Education is effective in improving the knowledge and attitude of students regarding 
AIDS. Therefore, choosing suitable educational strategies to raise awareness among students and 
providing new and updated information is among the most efficient and cost-effective measures in 
preventing AIDS.  
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